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Kutu kepala (Pedikulosis kapitis) menjadi salah satu penyakit tersering yang 
dijumpai pada anak-anak di seluruh dunia. Penyakit Pedikulosis kapitis 
disebabkan oleh infestasi Pediculus humanus var. capitis di kepala. Keluhan 
utama penderita yaitu gatal dan berisiko terjadi infeksi sekunder yang dapat 
mempengaruhi kinerja belajar dan fungsi kognitif pada anak. Cepatnya 
penularan penyakit Pedikulosis kapitis disebabkan oleh beberapa faktor yang 
mempengaruhinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor risiko 
terhadap kejadian penyakit Pedikulosis kapitis. Penelitian ini dilakukan dengan 
metode kajian literatur. Literatur yang terpilih berupa jurnal publikasi yang 
bersumber dari Google scholar, PubMed, dan SINTA. Berdasarkan hasil 
penelusuran, ditemukan 5 literatur yang sesuai kriteria inklusi, dengan metode 
penelitian cross-sectional dan case control, teknik sampling menggunakan 
random sampling, purposive sampling, proporsional random sampling dan 
multistage cluster sampling. Uji statistik analisis bivariat menggunakan chi-
square. Variabel terikat pada semua artikel yaitu tentang kejadian penyakit 
Pedikulosis kapitis, sedangakan variabel bebasnya yaitu faktor-faktor risiko 
terhadap penyakit Pedikulosis kapitis. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 
faktor-faktor risiko terhadap kejadian penyakit Pedikulosis kapitis yaitu 
personal hygiene dan pengetahuan. Hal ini berdasarkan analisis bivariat dalam 
5 artikel  tersebut, dimana faktor personal hygiene yang dibuktikan dengan nilai 
p = 0.001 dan faktor pengetahuan dengan nilai p = 0,001. Sehingga sebagai 
tindakan pencegahan penyakit Pedikulosis kapitis diperlukan peningkatan 
pengetahuan dan kualitas personal hygiene dengan mengubah sikap pada setiap 
individu utamanya anak- anak. 
 







Head lice (Pediculosis capitis) is one of the most common diseases found in 
children around the world. Pediculosis capitis is caused by infestation of 
Pediculus humanus var. capitis on the head. The main complaint of sufferers is 
itching and the risk of secondary infection which can affect learning 
performance and cognitive function in children. The speed of transmission of 
Pediculosis capitis is caused by several factors that influence it. The purpose of 
this study was to determine the risk factors for the incidence of Pediculosis 
capitis.  This research was conducted by using the literature review method. The 
selected literature is in the form of publication journals sourced from Google 
scholar, PubMed, and SINTA. Based on the results of the search, it was found 5 
literatures that fit the inclusion criteria, with cross-sectional and case-control 
research methods, sampling techniques using random sampling, purposive 
sampling, proportional random sampling and multistage  cluster sampling. 
Statistical test for bivariate analysis using chi-square. The dependent variable in 
all articles is about the incidence of Pediculosis capitis, while the independent 
variable is the risk factors for Pediculosis capitis. The conclusion of this study 
is that the risk factors for the incidence of Pediculosis capitis are personal 
hygiene and knowledge. This is based on the bivariate analysis in the 5 articles, 
where the personal hygiene factor is evidenced by the value of p = 0.001 and 
the factor of knowledge with a value of p = 0.001. So that as a preventive 
measure for Pediculosis capitis, it is necessary to increase knowledge and 
quality of personal hygiene by changing attitudes in each individual, especially 
children. 
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“dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya tiada berputus 
asa dari rahmat Allah SWT, melainkan kaum yang kafir” 
Q.S Yusuf ayat 87 
 
 
“Allah SWT tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan  
kesanggupannya” 
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